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La presente tesis titulada “Motivación y Desempeño Laboral de los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial del Santa 2018, tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
motivación y desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial del 
Santa 2018. El estudio planteo la siguiente hipótesis, que si existe relación entre la 
motivación y el desempeño laboral de los colaboradores en la Municipalidad Provincial del 
Santa 2018. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional. Siendo una población de 
786 colaboradores y la muestra de 258, se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento 
un cuestionario para obtener la información de la muestra antes señalada siendo procesados 
a través del programa spss lográndose los resultados en los cuadros de frecuencia y graficas 
respectivas; las mismas que fueron discutidas y analizadas. 
El estudio concluye que existe relación significativa entre la motivación y desempeño laboral 
de los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa, esto se determinó mediante 
el estadístico Chi – cuadrado, donde se obtuvo un valor de significancia igual a 0.000, que 
al ser menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis del investigador. 
Los resultados obtenidos muestran un 44% de colaboradores indicando que el nivel de 
motivación es “Bueno”, 35% indicaron que el nivel de motivación es “Malo” y solo un 21% 
de colaboradores indicaron que el nivel de motivación es “Regular”. Asimismo, un 45% de 
colaboradores indicaron que el nivel de desempeño laboral en su centro de trabajo es 
“Bueno”, el 28% de colaboradores indicaron que el nivel de desempeño es “Regular” y un 
27% de colaboradores indicaron que el nivel de desempeño laboral en la Municipalidad es 
“Malo”.  
 









The present thesis entitled "Motivation and Work Performance of the collaborators of the 
Provincial Municipality of Santa 2018, had as objective to determine the relationship 
between the motivation and work performance of the collaborators of the Provincial 
Municipality of Santa 2018. The study proposed the following hypothesis, that there is a 
relationship between the motivation and the work performance of the collaborators in the 
Provincial Municipality of Santa 2018. The investigation was of a correlational descriptive 
type. Being a population of 786 collaborators and the sample of 258, the survey technique 
was used and as a tool a questionnaire to obtain the information of the previously mentioned 
sample being processed through the spss program, achieving the results in the frequency 
tables and respective graphs; the same ones that were discussed and analyzed. 
The study concludes that there is a significant relationship between the motivation and 
work performance of the employees of the Provincial Municipality of Santa, this was 
determined by the Chi - square statistic, where a value of significance equal to 0.000 was 
obtained, which being less than 0.05, the null hypothesis is rejected and the researcher 
hypothesis is approved. 
The results obtained show a 44% of employees indicating that the level of motivation is 
"Good", 35% indicated that the level of motivation is "Bad" and only 21% of employees 
indicated that the level of motivation is "Regular". Also, 45% of employees indicated that 
the level of work performance in their workplace is "Good", 28% of employees indicated 
that the level of performance is "Fair" and 27% of employees indicated that the level of 
Labor performance in the Municipality is "Bad". 
 
Keywords: Motivation, work performance, collaborators and relationship.
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I. INTRODUCCION  
1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad la motivación es la pieza fundamental del desempeño laboral, para 
el buen desenvolvimiento del cargo del colaborador, de este modo saber la 
apreciación de los colaboradores para conocer cómo les está yendo dentro de su 
área de labores, esto favorece al desempeño laboral. El vínculo que existe en estas 
variables es la de manifestar su apoyo en que estén satisfechos en sus puestos de 
trabajos asignados. 
A nivel internacional, las municipalidades tuvieron que modificar constantemente 
el modelo de ambiente laboral, con el fin de que sus colaboradores tengan una 
relación de colaborador – Área laboral, hasta tener una productividad positiva, 
generando ingresos y mantenga a la Municipalidad en el ranking de las mejores de 
su sector, claro está que, para poder mejorar el ambiente laboral, se debe satisfacer 
tanto como colaboradores internos y externos.  
De esta manera la municipalidad debe centrarse en la felicidad de sus 
colaboradores, lo debe utilizar al máximo, debido a que tiene un vínculo con la 
eficiencia y resultados óptimos en el ámbito laboral. Hoy en día las municipalidades 
tienen que tener en cuenta que no solo deben basarse en cumplir sus objetivos, sino 
en motivar a sus colaboradores. 
A nivel nacional, se observó que hoy la tendencia de las organizaciones cambio. 
Actualmente las organizaciones no se basan solo en cumplir sus metas propuestas, 
también se preocupan por el razonamiento susceptible. Como se sabe un trabajador 
que tiene una buena motivación en su área de labores, llegara a ser mucho más 
eficiente que antes, es por eso por lo que las organizaciones actualmente han llegado 
a tomar demasiada importancia al tema de la motivación en el ambiente laboral.  
De este modo, toda organización debe estar pendiente día a día sobre la conducta 
de sus colaboradores, para ver cómo es su labor ante posibles problemas que pueda 
tener, una organización que presenta una escasa comprensión susceptible, por 
consecuencia reducirá la mitad de su rendimiento laboral, esto traerá conflictos 
entre los grupos de trabajo, ya que no sabrán entenderse. 
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A nivel local, se puede observar que la Municipalidad Provincial del Santa está 
atravesando por una crisis de inestabilidad en sus colaboradores, según funcionarios 
esto se generó porque la alcaldesa Victoria Espinoza cayo sentenciada en el año 
2016, lo que buscan los funcionarios es que tengan un ambiente donde los 
colaboradores se sientan cómodos y que puedan desempeñarse de manera adecuada. 
De este modo, la alcaldesa decidió evaluar el desempeño de sus colaboradores de 
confianza, donde se decidirá a cambiar de gerentes que no llegaron a sus objetivos 
propuestos por la administración municipal, señalaron que todos los funcionarios, 
están a prueba, nadie tiene el puesto fijo, incluido el gerente municipal, se podría 
dar cambios en cualquier momento, todo esto es muy necesario para que la actual 
gestión sea muy eficiente. Por consecuencia, el conjunto de problemas perjudica el 
desenvolvimiento de los colaboradores, esto conlleva que baje su eficiencia. De tal 
forma que, es indispensable estar brindándole estabilidad laboral para que cumplan 
sus objetivos designados.  
1.2 Trabajos Previos 
Internacionales:  
Sum (2015) en su tesis denominada “Motivación y Desempeño Laboral (Estudio 
realizado con el personal administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 
de Quetzaltenango)” presenta para lograr el título de Licenciada en Psicología en la 
Universidad de Rafael Landívar, la presente investigación propuso como objetivo 
estipular la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los 
colaboradores administrativos en la organización de alimentos de la zona 1 de 
Quetzaltenango. En el estudio, se utilizó la metodología con tipo cuantitativa de 
tipo descriptiva. Se llegó a la conclusión que la motivación influye en el desempeño 
del personal administrativo de la empresa de alimentos de la zona 1 de 
Quetzaltenango, logrando que realicen sus actividades laborales en su puesto de 
trabajo con un buen regocijo, y que ellos se sientan orgullosos al recibir algún 
estimulo o premio por su buen desempeño laboral. 
 
Maldonado (2015) en su tesis denominada “Estudio sobre la influencia de los estilos 
directivos de los jefes en la Motivación de los Empleados y el Clima Laboral, y 
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propuesta de un Plan de Acción para el mejoramiento del Clima Laboral de la 
Empresa Importadora Alvarado , ubicada en la ciudad de Ambato” presenta para 
lograr el título de ingeniería comercial en la Pontificia Universidad Católica Del 
Ecuador, la presente investigación tuvo como objetivo generar un clima laboral 
adecuado en donde todos los empleados incluyendo a las jefaturas, puedan sentirse 
a gusto con los beneficios recibidos, la comunicación fluya, el respeto y 
compañerismo entre todos los miembros de la empresa sea evidente. En el estudio, 
se utilizó la metodología con tipo cualitativa de tipo exploratoria. Se llegó a la 
conclusión que dentro de la organización existe inconformidad con las decisiones 
tomadas por parte de las jefaturas, lo que origina malestar e inconformidad en los 
empleados; tampoco existe una comunicación clara y fluida que permita desarrollar 
el trabajo encomendado de acuerdo a lo indicado y origina que la relación entre 
compañeros se vea afectada. 
Bedoya (2014) en su tesis denominada “Motivación femenina, caso sector 
financiero” presenta para lograr el título de magister en Ingeniería Administrativa 
en la Universidad Nacional de Colombia, la presente investigación propuso el 
objetivo de interpretar las causas por las cuales las mujeres están motivadas más al 
sector financiero. En el estudio, se utilizó la metodología con tipo descriptivo. Se 
llegó a la conclusión que indagar el conjunto de estadística por completo fue 
complicado, acudimos a la superintendencia financiera, así mismo acudimos al 
ministerio de trabajo, pero no nos dieron una solución, ya sea de parte de las dos 
entidades. Por consecuencia, acudimos a utilizar una relación de mujeres, a nivel 
nacional, se dividió en dos proporciones aproximadamente, el sector en el valle y 
las mujeres que tienen cargos como directivos, de esta manera se resolvió un 
aproximado en el número de la población. 
Jiménez (2014) en su tesis denominada “Relación entre el liderazgo transformación 
de los directores y la motivación hacia el trabajo y el desempeño de docentes de 
una Universidad Privada” presenta para lograr el título de Magister en Psicología 
en la Universidad Católica de Colombia, la presente investigación propuso el 
objetivo de establecer si posee una correlación entre la motivación hacia el 
colaborador, la autoridad que poseen los superiores de programa, igualmente con el 
desempeño laboral de los maestros de la facultad de una universidad privada de la 
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ciudad de Bogotá. En el estudio, se utilizó la metodología con tipo descriptivo 
correlacional, con diseño no experimental. Se llegó a la conclusión que no hay un 
vínculo entre los elementos de dirección y la motivación con el trabajo y la 
realización de sus laborales como maestro. 
Redrobán (2015) en su tesis denominada “La evaluación de desempeño y su 
correlación con el rendimiento laboral en la organización Jara Seguridad” presenta 
para lograr el título de psicólogo industrial en la Universidad Central del Ecuador, 
la presenta investigación tuvo como objetivo establecer la vinculación real entre la 
evaluación de desempeño y el rendimiento laboral en la empresa jara seguridad. En 
el estudio, se utilizó la metodología con tipo descriptivo. Se llegó a la conclusión 
que de acuerdo con el personal administrativo los resultados fueron al 3,7% de un 
total de 100% que tiene debilidades básicas a los indicadores de cada competencia: 
orientación de servicio, organización de la información, empowerment, dinamismo, 
capacidad de negociación, orientación a resultados, gestión de conflictos. 
Nacionales: 
Quispe (2015) en su tesis denominada “Clima Organizacional y Desempeño 
Laboral en la Municipalidad Distrital de Pacucha, Andahuaylas, 2015” presenta 
para lograr el título de licenciado en administración de empresas en la Universidad 
Nacional José María Arguedas, la investigación tuvo como objetivo diagnosticar si 
existe una correlación entre clima organizacional y el desempeño laboral en la 
Municipalidad Distrital de Pacucha, Andahuaylas 2015. En el estudio, se utilizó la 
metodología con tipo no experimental, correlacional. Se llegó a la conclusión que 
los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pacucha, presenta un clima 
organizacional insuficiente, ellos consideran que no se les brinda las posibilidades 
para mejorar, señalan que los superiores de las áreas no brindan ningún interés por 
el trabajo que realizan, debido a que no realizan actividades de capacitación, dando 
por entendido que no tienen ningún grado de interés por el incremento capacitado 
de los colaboradores de la organización.  
Chong (2017) en su tesis denominada “La Motivación y el Desempeño Laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Punchana- periodo 2017” presenta 
para obtener el grado académico de Magister en Gestión Publica en la Universidad 
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Nacional de la Amazonia Peruana, la investigación propuso como objetivo evaluar 
si posee una correlación entre la motivación y el desempeño laboral en los 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Punchana en el año 2014. En el 
estudio, se utilizó la metodología con tipo descriptivo correlacional. Se llegó a la 
conclusión que existe un lazo valioso dentro de los elementos de motivación y 
desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Punchana. 
Bautista (2017) en su tesis denominada “Motivación y Desempeño laboral de los 
trabajadores del Banco de crédito del Perú Distrito De Cercado de Lima, Año 2017” 
exhibe para lograr el título en licenciado en administración en la Universidad Cesar 
Vallejo, la presente indagación propuso como objetivo concretar si existe un 
vínculo entre la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores en la 
división de cobranzas del banco de crédito del Perú- Cercado de Lima, 2017. En el 
estudio, se realizó la metodología tipo aplicada, descriptiva. Se llegó a la conclusión 
que hay una correlación eficiente notable, sobre la motivación intrínseca y el 
desempeño laboral de los colaboradores del banco de crédito del Perú. 
Vallejos (2016) en su tesis denominada “Motivación hacia la investigación que 
poseen los profesionales de enfermería en dos hospitales públicos de Lima Este, 
2015” exhibe para lograr el título de Licenciado en Enfermería en la Universidad 
Peruana Unión, la indagación propuso como objetivo evaluar si existen algún tipo 
de discrepancia en el grado de motivación dentro de la indagación que tienen los 
expertos en el tema de salud de los hospitales Huaycán y José Agurto Tello. En el 
estudio, se realizó la metodología tipo descriptivo. Se llegó a la conclusión que no 
hay desigualdad en las categorías de motivación dentro del registro de los expertos 
en el ámbito de enfermería, en los hospitales. 
 
De la puente (2017) en su tesis denominada “Compromiso organizacional y 
motivación de logro en personal administrativo de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo” exhibe para lograr el título de licenciado en psicología, en la Universidad 
Cesar Vallejo, la presente indagación propuso el objetivo de concretar si existe una 
correlación entre los niveles de compromiso organizacional y motivación de los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial de Trujillo. En el estudio, se realizó 
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la metodología tipo transversal, descriptivo. Se llegó a la conclusión que el grupo 
de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo posee un 53% de 
categoría media en el ámbito de obligación laboral. 
Locales: 
Zavaleta (2013) en su tesis denominada “Relación entre la Motivación Laboral y el 
Desempeño de los Trabajadores de la Empresa Ecoindustrias El Inka S.A.C de la 
ciudad de Chimbote en el año 2013” exhibe para lograr el título de Licenciado en 
Administración de Empresas en la Universidad Cesar Vallejo, la presente 
indagación propuso como objetivo evaluar el vínculo que posee entre la motivación 
laboral y el desempeño de los trabajadores de la organización  ecoindustrias el inka 
S.A.C de la ciudad de Chimbote en el año 2013.En la indagación, se realizó la 
metodología tipo descriptiva y correlacional. Se llegó a la conclusión que en la 
investigación se pudo ver el nivel de desempeño de los trabajadores en la empresa, 
solo 5 de ellos se encuentran en un nivel de desempeño bueno, mientras que 13 de 
los trabajadores están en un nivel de desempeño regular y 22 de los mismos están 
en un nivel de desempeño malo. 
Torres (2013) en su tesis denominada “La motivación del personal y su relación 
con el desempeño laboral de los trabajadores de la Distribuidora DIFELSA S.A.C 
en el distrito de Chimbote en el año 2013” exhibe para obtener el título de licenciado 
en Administración en la Universidad Cesar Vallejo, la indagación propuso como 
objetivo evaluar si existe un vínculo sobre la motivación de los colaboradores y el 
desempeño laboral de los colaboradores de la distribuidora difelsa S.A.C en el 
distrito de Chimbote en el año 2013. En el estudio, se realizó la metodología tipo 
correlacional, no experimental. Se llegó a la conclusión que los primeras 
circunstancias o dimensiones que afectan a la motivación laboral del personal de la 
empresa, concluyendo que el modelo de motivación desarrollado para la 
investigación forma un solo componente como factor motivacional, esto puede 
deberse a que corresponde a un modelo especifico de motivación donde estos 
factores son esenciales para la motivación. Sin embargo, en menor grado se puede 
apreciar que contribuye a la motivación laboral, las dimensiones de necesidad de 
poder y las características de las metas. 
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Mucha (2013) en su tesis denominada “Influencia de la Motivación Laboral en el 
Desempeño de los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
del Santa Nuevo Chimbote 2013“ exhibe para lograr el título de licenciado en 
Administración De Empresas en la Universidad Cesar Vallejo, la presente 
indagación tuvo como objetivo evaluar el dominio de la motivación laboral en el 
desempeño de los profesores de la aptitud de educación de la Universidad Nacional 
del Santa, Nuevo Chimbote-2013. En el estudio, se realizó la metodología tipo 
descriptiva, correlacional. Se llegó a la conclusión  que  la influencia entre la 
motivación y el desempeño laboral de los docentes de la Facultad Educación, 
aplicando la técnica de correlación de pearson donde se demostró la correlación 
para el primer caso una correlación de 0.763 además con una significancia 0.010 
que es menor a 0.5, por lo tanto existe una correlación importante entre ambas 
variables y para el segundo caso, encontramos una correlación de 0.894 además con 
una significancia 0.000 que es menor a 0.5, por lo tanto existe correlación muy 
importante entre ambas variables .  
Sánchez (2016) en su tesis denominada “Motivación y Satisfacción Laboral de los 
trabajadores administrativos de una empresa de salud de la ciudad de Chimbote 
“presenta para lograr el título de licenciado en psicología, en la Universidad Cesar 
Vallejo, está presente investigación tuvo como objetivo medir la correlación entre 
motivación y la satisfacción laboral de los trabajadores de una empresa de 
salubridad en la ciudad de Chimbote. En el estudio, se utilizó la metodología con 
tipo descriptivo. Se llegó a la conclusión que respectivamente los estados de 
motivación se perciben que existe un aumento de trabajadores administrativos, con 
un porcentaje de 42.5 % de colectividad, esto significa que 51 estimados conllevan 
una creciente motivación laboral, por otro lado 50 estimados presentan el 41.7 % 
de la colectividad, esto significa que tienen una categoría media y el 15.8% de 
evaluados que son 19 representan una categoría pésima de motivación. 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Teoría relacionada con la variable a la Motivación  
Parada (2013) dice que Maslow en la teoría de la pirámide de la necesidad, 
formula una clasificación de necesidades humanas y mediante se satisfacen 
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algunas, se van creando nuevas necesidades más. Su pirámide está dividida de 5 
necesidades:  
 Necesidades fisiológicas: Son necesidades primarias que 
involucra: respirar, alimentación, un lugar donde vivir, vestimenta, etc. 
 Necesidades de seguridad: Son necesidades de estabilidad. 
 Necesidades sociales: Son las necesidades de conocer y pertenecer a un 
grupo de personas.  
 Necesidades de estima: Es la necesidad de sentirse querido y respetados por 
otras personas. 
 Necesidades de auto-realización: Son las necesidades de realizar proyectos 
que dejen huella y utilizar sus habilidades al máximo. 
Maslow explica de manera simple como está dividido las necesidades, y al 
mismo tiempo nos dice que se van creando nuevas necesidades al satisfacer 
otras, pero esas nuevas necesidades ingresan en una de las clasificaciones que 
tiene la pirámide. 
Pérez (2015) según la teoría de los dos factores de Herzberg, dice que las 
personas se dejan llevar por dos factores:  
 La satisfacción: La cual se obtiene como resultado de la motivación. 
 La insatisfacción: La cual se obtiene como resultado del factor de higiene 
que si llegara a faltar o es inadecuado causa una insatisfacción. 
Herzberg en su teoría dice que las personas no se dejan llevar más que por dos 
factores que es la satisfacción y la insatisfacción o también conocidas como la 
motivación intrínseca que son causa de los estímulos propios y la extrínseca son 
méritos visibles. 
Amorós (2007) sostiene que McClelland en la teoría de las necesidades, nos dice 
que en absoluto los sujetos tienen 3 necesidades las cuales son: 
 Necesidad de logro: Se refiere de querer superarse día a día.  
 Necesidad de poder: Se refiere de poder tener el control de algo o de alguien. 
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 Necesidad de afiliación: Se refiere al querer tener una amistad con un grupo 
de personas. 
McClelland a diferencia de Maslow dice que las personas solo tienen 3 
necesidades no 5, él lo clasifica como necesidad del logro, poder y afiliación, 
hay dos que ingresan en la clasificación de Maslow, pero hay una que se 
diferencia que es de poder donde se refiere a tener el control de algo o alguien. 
Bedolla (2013) dice que Adams en su teoría de equidad sostiene que la persona 
puede hacer las semejanzas con otro individuo de la corporación o con su 
práctica en otros cargos u organizaciones. 
Adams nos dice que las personas pueden realizar semejanzas tanto con las 
personas que trabaja o las experiencias que tuvo en otras organizaciones, pero él 
no divide las necesidades, solo nos habla que las personas pueden comparar. 
González (2008) define motivación como una amplia combinación de 
procedimientos psicológicos que práctica la regularización inductora de la 
conducta, ya que este decide el mando, la intensidad y el sentido del 
comportamiento.  
Gonzales ve la motivación como algo psicológico, ya que mediante como se 
sienta la persona tendrá una conducta distinta.  
Chiavenato (2009) indica que el ciclo motivacional comienza cuando nace una 
necesidad. La cual es una fuerza activa y duradera que se produce en la conducta. 
Cada vez que se manifiesta una insatisfacción, ésta destroza la estabilidad del 
organismo, creando un estado de depresión, descontento, molestia e 
inestabilidad. Si la conducta es eficiente, la persona complacerá su necesidad y 
terminará con la presión generada por ella.  
Generalmente, por naturaleza, los seres humanos tienden a sentirse mayormente 
más emocionados al comienzo de un nuevo plan que cuando ya tiene un buen 
periodo desarrollándolo. 
Chiavenato nos dice que la motivación nace cuando una persona tiene una 
necesidad, ya que mediante tenga una satisfacción o insatisfacción su conducta 
será distinta, también nos dice que las personas por naturaleza nos sentimos 
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emocionados al inicio de un plan o una meta, pero con el tiempo nos vamos 
desmotivando. 
La motivación laboral: 
Robbins y Judge (2009) define motivación laboral como el método que analiza 
la magnitud, el mando y perseverancia del empeño de lograr una meta. 
Robbins y Judge tiene un concepto muy simple ya que dice que la motivación 
laboral solo llega a analizar la magnitud, mando y que tiene una persona para 
lograr una meta trazada.  
Según Gallardo, Espluga y Triadó (2007) Es la pieza del acuerdo entre la 
corporación y el trabajador para producir productos beneficiosos y se sustentan 
como causas intrínsecas, los incentivos propios del trabajador, y las extrínsecas, 
los incentivos propios de la organización hacia el trabajador.  
1.3.1.1 Dimensiones de la Variable Motivación 
Dimensión 1: Motivación intrínseca 
Sánchez (2017) dice que la motivación intrínseca se genera en el momento 
de que los estímulos que poseemos son interiores y propios: Felicidad 
propia, valoración positiva. En otras palabras, cuando la motivación es 
producida mediante los resultados de nuestra peculiar actitud.  
Indicadores: 
Responsabilidad 
Pérez y Marino (2012) es la capacidad de la persona para valorar y explorar 
los resultados de un acontecimiento que se ejecutó con plena percepción y 
voluntad. 
Satisfacción 
Pérez y Gardey (2014) es el hecho y consecuencia de satisfacer o 
satisfacerse. Esta expresión se describe a cancelar lo que se comprometió, 
abrevar un anhelo, adormecer las sofocaciones de la energía, realizar los 




Pérez y Gardey (2012) se define interés, en otro orden de ideas, a 
la ventaja o descubrimiento que se investiga a calidad. En esta ocasión, su 
significado es despectivo, porque menciona la conducta de un sujeto. 
Valores 
Pérez y Gardey (2016) los valores son las aptitudes que convierten a la 
objetividad que sea ilustre o no. Estas virtudes pueden resultar buenas o 
malas. 
Oportunidades 
Pérez y Gardey (2012) hace aludir a lo favorable de un ambiente para 
adquirir un beneficio o trazar una meta. Las oportunidades, en 
consecuencia, son los momentos que son afortunados para ejecutar una 
operación. 
Dimensión 2: Motivación extrínseca  
Sánchez (2017) La motivación extrínseca se presenta cuando obtenemos 
méritos visibles como: premios, agasajos, agradecimientos, el puesto de 
trabajo anhelad, etc. Esto es, cuando la motivación personal, es producida 
mediante en otras personas, nuestras actitudes. 
Indicadores: 
Beneficios 
Pérez y Gardey (2014) es un ingreso que se otorga a una persona. La 
expresión también se emplea como semejante de rendimiento o lucro.  
 
Condiciones del trabajo 
Pérez y Merino (2014) están asociada al ámbito laboral. La expresión se 
describe a la clase, la confianza y la salud del colaborador, entre otros 




Pérez y Gardey (2012) Es cuando se puede realizar una actividad y no 
existe ningún tipo de riesgos. 
Identificación con la empresa 
Pérez y Merino (2014) es el hecho cuando una persona se compenetra con 
la organización donde labora. 
1.3.2. Teoría relacionada con la variable desempeño laboral 
Robbins y Coulter (2010) definen al desempeño laboral como el procedimiento 
para decretar a la organización si es que fue eficaz en el tema de cumplir sus 
metas trazados. 
Básicamente el desempeño laboral es muy eficiente para ver tanto como los 
colaboradores y la organización que tan eficaces, al momento de realizar sus 
objetivos propuestos. 
Robbins y Judge (2013) sostiene el término desempeño laboral describe lo que 
realmente realiza el colaborador, dentro de su área de trabajo, por esa razón, 
son importantes las apariencias como: la eficacia, las conductas y las 
habilidades que posee el colaborador dentro del cargo de una función en 
específico.  
El desempeño laboral influye mucho en el colaborador, en la relación entre sus 
compañeros de trabajo, es importante que las organizaciones promuevan el 
capital humano, así el empleador mejorara sus apariencias dentro de sus 
labores. 
Romero y Urdaneta (2009) dicen que según Chiavenato define al desempeño 
laboral como el comportamiento del colaborador buscando los objetivos 
determinados, utilizando una estrategia individual para poder cumplirlos. 
Chiavenato nos dice que toda organización, lo que debe buscar en la actualidad 
es que sus colaboradores tengan un buen desempeño laboral, y debe comenzar 
trabajando en su conducta del empleado, para ir apreciando en que está 
fallando, así la organización podrá trabajar en ellas y por ende convertirlos más 
eficientes, que lleguen a cumplir con sus objetivos. 
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Quintero, Africano y Faría (2008) dicen que según Milkovich y Boudrem el 
desempeño laboral consiste en características personales, entre ellas: las 
capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que tiene el trabajador y 
que mediante eso puede o no afectar a los resultados de la organización. 
Toda organización debe trabajar en el capital humano, invertir en el bienestar 
del colaborador, para que sus habilidades y capacidades laborales no afecten al 
momento de cumplir sus labores. 
1.3.2.1 Dimensiones de la Variable Desempeño Laboral 
Dimensión 1: Habilidades Humanas 
Robbins (2004) Capacidad de trabajar con otras personas, comprenderlas 
y motivarlas, tanto en lo individual como en grupo. 
Indicadores: 
Puntualidad 
Orbegoso (2008) está asociada a la jerarquía de adeudamiento o déficit que 
tiene el colaborador con su trabajo. 
Disciplina  
Robbins y Coulter (2005) engloba los actos que realiza un individuo para 
implantar las posibilidades, modelos y estereotipos de la empresa. 
Trabajo en equipo 
Katzenbach (2007) es una secuencia de aptitudes que impulsa conductas, 




Dimensión 2: Habilidades Técnicas 
Román y Fernández (2008) hacen referencia a aquellas características o 
cualidades distintivas que un empleado determinado precisa en un lugar de 
trabajo concreto. Las habilidades técnicas suelen incluir conocimientos o 




Conocimiento del trabajo 
Paredes (2016) dice que según Sánchez el conocimiento del trabajo es la 
experiencia o aprendizaje que tienes sobre el trabajo que se va a elaborar.  
Capacitación  
Cabral (2013) dice que según Chiavenato la capacitación es el desarrollo 
educativo de corto tiempo, donde las personas consiguen conocimientos, 
desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos 
determinados.  
Dimensión 3: Resultados 
Pérez y Gardey (2014) el efecto o la secuela de un determinado acto o de 




Según Robbins y Coulter (2005) la eficiencia es poder lograr conseguir 
mayores resultados utilizando menos inversión.  
Eficacia 
Según Robbins y Coulter (2005) la eficacia es hacer las cosas 
adecuadamente, haciendo las actividades que necesita la organización para 
poder lograr sus objetivos. 
 
Productividad 
Chiang y Ojeda (2011) dicen que según Robbins la productividad es la 
ecuación de producto-insumo, en un tiempo determinado, tomando en 
cuenta la calidad. 




 ¿Qué relación existe entre la motivación y el desempeño laboral de los 
colaboradores en la Municipalidad Provincial del Santa 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
El trabajo de investigación propone dar a entender de manera precisa sobre la 
relación que existe entre la motivación y el desempeño laboral de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
1.5.1 Justificación Social: 
Esta investigación pretenderá lograr a conocer si el colaborador está 
satisfecho con la motivación que le brindan, ayudando así a la gerencia a 
brindar soluciones, siempre con el objetivo de mejorar el ambiente laboral de 
los colaboradores, ya que, si el personal está motivado producirá más y por 
ende ofrecerá un servicio de calidad al cliente.  
1.5.2 Justificación práctica 
Los resultados obtenidos de la presente investigación serán elemento de 
asesoramiento y contribución a la Municipalidad Provincial del Santa, esto 
permitirá que proponga alternativas de solución frente a la falta de 
motivación. De esta manera les servirá como muestra, para obtener mejores 
resultados al momento de seleccionar su personal, también servirá para 
realizar nuevas prácticas de motivación, para que sus colaboradores rindan al 
momento de desempeñarse en sus laborales. 
 
 
1.5.3 Justificación metodológica 
La participación en el alcance metodológico aspira ejercer de apoyo a otros 
investigadores que tengan el interés de elaborar trabajos vinculados con las 
variables en estudio, se empleará dos herramientas de medición, por lo que 
apoyaran a conocer mediante el cuestionario de interrogantes, la relación que 
existe entre la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores de la 




Hipótesis General  
Hi: Existe relación entre la motivación y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 2018. 
Ho: No existe relación entre la motivación y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 2018. 
1.7 Objetivos  
Objetivo General  
 Determinar la relación entre la motivación y el desempeño laboral de los 
colaboradores en la Municipalidad Provincial del Santa 2018. 
Objetivos Específicos 
 Identificar el nivel de motivación de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 Identificar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial del Santa. 
 Analizar la relación de la motivación y el desempeño laboral de los 





2.1 Diseño de investigación  
    2.1.1   Tipo de investigación  
            El tipo de estudio es descriptivo - correlacional porque solo se limitó a describir 
la información presentada y evaluada del estudio, tal cual es de la motivación 
laboral y desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial del Santa 2018. 
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Hernández, Fernández, Baptista (2003) nos dice que “busca detallar las 
cualidades, así mismo los atributos, rasgos de los individuos, cosas, elementos 
que se pueda analizar. La única función es poder reunir datos, que nos brinde 
una noción sobre el tema mencionado”. 
    2.1.2   Diseño de investigación 
         El diseño de estudio de la presente investigación fue de tipo no experimental 
y transversal. 
         Hernández, Fernández, Baptista (2003) nos dice que es la indagación que se 
realiza sin manipular deliberadamente variables. 
El esquema empleado es el siguiente: 
 
Donde: 
M = Representa la muestra en estudio. 
01 = Motivación del personal 
02 = Desempeño del personal 
 r = Relación entre las dos variables 
2.2 Variables y Operacionalización  
2.2.1   Variable 1: La Motivación  
Pérez (2015) según la teoría de los dos factores de Herzberg, dice que 
motivación se divide en: La satisfacción, la cual se obtiene como resultado de 
la motivación y la insatisfacción, la cual se obtiene como resultado del factor 
de higiene que si llegara a faltar o es inadecuado causa una insatisfacción. 
Definición Operacional  
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La motivación se puede definir como la razón por lo cual una persona se pone 
un objetivo, utilizando las herramientas necesarias para poder llegar a la meta 
planteada. 
2.2.2   Variable 2: Desempeño Laboral   
Robbins y Judge (2013) sostiene el término desempeño laboral describe lo 
que realmente realiza el colaborador, dentro de su área de trabajo, por esa 
razón, son importantes las apariencias como: la eficacia, las conductas y las 
habilidades que posee el colaborador dentro del cargo de una función en 
específico.  
Definición Operacional  
El desempeño laboral viene hacer como las personas se devuelven en sus 
funciones, como la participación del colaborador donde este busca llegar a su 
objetivo establecido.  
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2.2.3 Operacionalización de Variables 
VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 









Pérez (2015) según la teoría 
de los dos factores de 
Herzberg, dice que 
motivación se divide en: La 
satisfacción, la cual se obtiene 
como resultado de la 
motivación y la 
insatisfacción, la cual se 
obtiene como resultado del 
factor de higiene que si 
llegara a faltar o es 




La motivación se puede definir como 
la razón por lo cual una persona se 
pone un objetivo, utilizando las 
herramientas necesarias para poder 
llegar a la meta planteada. Lo cual será 
medido mediante las siguientes 
dimensiones: Motivación intrínseco, 
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(2013) sostiene el 
término desempeño 
laboral describe lo que 
realmente realiza el 
colaborador, dentro de 
su área de trabajo, por 
esa razón, son 
importantes las 
apariencias como: la 
eficacia, las conductas 
y las habilidades que 
posee el colaborador 
dentro del cargo de una 






El desempeño laboral 
viene hacer como las 
personas se desenvuelven 
en sus funciones, como la 
participación del 
colaborador donde este 
busca llegar a su objetivo 
establecido. Lo cual será 
medido mediante las 
siguientes dimensiones: 
Habilidades humanas, 
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2.3 Población y Muestra 
 
2.3.1 Población 
Tamayo (2004) “población es la generalidad del suceso a estudiar en donde 
las unanimidades de población adquieren una particularidad común, la cual 
se analiza y da inicio a los datos de investigación”. 
La población en la presente investigación se conformó por 786 colaboradores 
que laboran en la Municipalidad Provincial del Santa. Forman parte de esta 
población los colaboradores nombrados, como los contratados (CAS).  
Población de estudio 




 Fuente: Recursos Humanos -MPS (2018) 
 
2.3.2 Muestra  
Rondón (2016) dice que según Malhotra una muestra es un subgrupo de 
colectividad escogido para colaborar en la investigación. Las cualidades de la 
muestra, nombrada estadísticos se emplean para elaborar conclusiones acerca 





                                             𝑛 =  
786 × 1.962 × 0.5 ×0.5
(786−1)×0.052 + 1.962 ×0.5 ×0.5
 
 
𝑛 = 258.26 ≅ 258 
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La investigación se realizó con la población de 786 colaboradores de la 
Municipalidad Provincial del Santa, en el distrito de Chimbote, calculando 
una muestra de 258 colaboradores a encuestar. 
2.3.3     Criterios de Selección 
 Criterios de Inclusión: Colaboradores administrativos de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 Criterios de Exclusión: Colaboradores que no sean administrativos de la 
Municipalidad Provincial del Santa. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1    Técnica de Recolección de Datos 
Para desarrollar esta investigación se utilizó la técnica de encuesta.  
Chipia (2012) dice que la encuesta es un método destinada a lograr información 
de diferentes individuos cuyas apreciaciones impersonales interesan al 
indagador, se emplea una lista de interrogaciones escritas que se entregan a las 
personas, con la finalidad de que las contesten de igual modo por escrito. 
2.4.2    Instrumento de Recolección de Datos  
Esta investigación utilizó el instrumento del cuestionario.  
Túa (2015) menciona que según Balestrini el cuestionario es estimado como 
un recurso informativo, en medio del encuestador y el encuestado, para 
interpretar las variables de indagación mediante interrogantes, anticipadamente 
preparadas cuidadosamente, considerando el inconveniente estudiado. 
2.4.3    Validación  
Silva (2009) dice que según Sampieri la validación es el grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 
La investigación se lleva a cabo mediante la validación por medio de juicio de 
expertos, es por ello por lo que recurrimos a la valoración de metodólogos y 
temáticos de la Universidad Cesar Vallejo. 
2.4.4   Confiabilidad del instrumento  
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         Egg (2002) la palabra confiabilidad se refiere a "la exactitud con que una 
herramienta calcula lo que pretende calcular. Es decir, que es similar a 
continuidad y predictibilidad, no obstante, para las consecuencias de esta 
indagación se utilizó el término mencionado enfocado como el grado de 
homogeneidad de los ítems del instrumento en correlación con las cualidades 
que aspira calcular, a esto, el escritor denomina confiabilidad de solidez interna 
a homogeneidad. 
       La confiabilidad del instrumento se desarrolló con el método de alfa de 
Cronbach, ingresando los datos conseguidos de la encuesta realizada. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
  Fernández, Hernández y Baptista (2006): El programa SPSS se conoce como un 
método estadístico que se utiliza cuando necesitas analizar datos. 
  Se utilizó el SPSS versión 23, el cual se ingresará los datos al aplicar los 
instrumentos, el programa procederá a realizar los cálculos necesarios y brindará 
la información adecuada para añadir en la investigación. La prueba de hipótesis 
se realizará con Chi cuadrado. 
Estadística Descriptivo: Se utilizó para observar el comportamiento de ambas 
variables, entre los cálculos estadísticos que se realizaron tenemos los totales por 
variables, tablas de frecuencias por dimensiones, las cuales serán presentadas 
mediante tablas, figuras e interpretaciones.  
2.6 Aspectos Éticos 
En la investigación se respetará la autenticidad de los resultados, la confiabilidad 
y confidencialidad de los datos conseguidos de cada trabajador, de la 
Municipalidad Provincial del Santa. La elaboración de la indagación se llevó a 





3.1 Aplicación Estadística Descriptiva 
Objetivo General: Determinar la relación entre la motivación y el desempeño laboral 
de los colaboradores en la Municipalidad Provincial del Santa 2018. 
 Tabla 1:  
Correlación de variable Motivación y Desempeño Laboral en los colaboradores de 
la Municipalidad Provincial del Santa 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 46,619
a 16 ,000 




Figura 1: Grafica Distribución Chi-cuadrado 
 
 
26.30                      
Interpretación:  
Como 46.62 (valor del estadístico) > 26.30 (valor tabular), entonces podemos 
rechazar nuestro Ho, es decir:  se acepta la Hi donde dice que existe relación entre 
motivación y desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial del Santa. Asimismo, podemos identificar en la tabla 1 que la 
significancia es igual a 0.000, que al ser menor a 0.05, comprueba que existe una 





3.1.1 De la Variable 1: Motivación 
Objetivo específico 1: Identificar el nivel de motivación de los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial del Santa. 
Tabla 02:  
Opinión de los colaboradores sobre el nivel de Motivación de la Municipalidad 





Mala 91 35% 
Regular 53 21% 
Buena 114 44% 
TOTAL 258 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 2: Opinión de los colaboradores sobre el nivel de Motivación de la 
Municipalidad Provincial del santa 
Fuente: Tabla 02 
Interpretación: 
El 44% de los colaboradores encuestados respondieron que la motivación que 
ofrece la Municipalidad Provincial del Santa está en un nivel bueno. En contraste 
con el 21% de los colaboradores encuestados indicaron que la motivación que 










Opinión de los colaboradores sobre el nivel de Motivación de la 
Municipalidad Provincial del santa
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3.1.1.1 De la Dimensión 1: Motivación Intrínseca 
 
Tabla 03:  
Opinión de los colaboradores sobre la dimensión motivación intrínseca en la 




Totalmente en desacuerdo 26 10% 
En desacuerdo 72 28% 
Ni de acuerdo Ni desacuerdo 42 16% 
De acuerdo 36 14% 
Totalmente de acuerdo 82 32% 
TOTAL 258 100% 
                     Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 3: Opinión de los colaboradores sobre la dimensión motivación 
intrínseca en la Municipalidad Provincial del Santa 
Fuente: Tabla 03 
Interpretación: 
El 32% de los colaboradores encuestados respondieron que están Totalmente 
de acuerdo con la motivación intrínseca dentro de la Municipalidad Provincial 
del Santa, mientas que el 10% de los colaboradores encuestados respondieron 
que están totalmente en desacuerdo con la motivación intrínseca dentro de la 
























Opinión de los colaboradores sobre la dimensión 




   Tabla 04: 
   Análisis de los Indicadores de Motivación Intrínseca según los colaboradores de 
la Municipalidad Provincial del Santa 
 Responsabilidad Satisfacción Interés Valores Oportunidades 




Totalmente en desacuerdo 11 4% 6 2% 12 5% 14 5% 8 3% 
En desacuerdo 97 38% 102 40% 96 37% 92 36% 3 1% 
Ni de acuerdo Ni desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
De acuerdo 84 33% 99 38% 130 50% 100 39% 178 69% 
Totalmente de acuerdo 66 26% 51 20% 20 8% 52 20% 69 27% 
TOTAL 258 100% 258 100% 258 100% 258 100% 258 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 4: Análisis de los Indicadores de Motivación Intrínseca según los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
Fuente: Tabla 04 
Interpretación: 
En la tabla 4 se muestra que el 38% (97) de los colaborados de la MPS están en 
desacuerdo con la importancia de la responsabilidad para la realización de las tareas, 
el 40% (102) de ellos están en desacuerdo con la satisfacción de los incentivos que le 
da la empresa, el 50% (130) de ellos están de acuerdo con el interés por aprender tareas 
nuevas en la empresa, el 39% (100) de ellos están de acuerdo que los valores de la 
organización son acordes a sus valores y mientras que el 69% (178) de ellos están de 
acuerdo con la organización que le permite asumir nuevas responsabilidades. 
3.1.1.2 De la Dimensión 2: Motivación Extrínseca 
4% 2% 5% 5% 3%
38% 40% 37% 36%
















Responsabilidad Satisfacción Interés Valores Oportunidades
Análisis de los Indicadores de Motivación Intrínseca según los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo Ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 05: Opinión de los colaboradores sobre la dimensión motivación 




Totalmente en desacuerdo 48 19% 
En desacuerdo 52 20% 
Ni de acuerdo Ni desacuerdo 23 9% 
De acuerdo 74 29% 
Totalmente de acuerdo 61 24% 
TOTAL 258 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 5: Opinión de los colaboradores sobre la dimensión motivación 
extrínseca en la Municipalidad Provincial del Santa 
 Fuente: Tabla 05 
Interpretación: 
El 29% de los colaboradores encuestados respondieron que están de acuerdo con 
la motivación extrínseca dentro de la Municipalidad Provincial del Santa, 
mientras que el 9% de los colaboradores encuestados respondieron que están ni 
de acuerdo ni en desacuerdo con la motivación extrínseca dentro de la 
Municipalidad Provincial del Santa.  
Tabla 06: Análisis de los Indicadores de Motivación Extrínseca según los 










En desacuerdo Ni de acuerdo
Ni desacuerdo





Opinión de los colaboradores sobre la dimensión motivación 
extrínseca en la Municipalidad Provincial del Santa
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 Beneficios Condiciones de trabajo Seguridad Identificación 




Totalmente en desacuerdo 15 6% 1 0% 41 16% 7 3% 
En desacuerdo 5 2% 12 5% 74 29% 11 4% 
Ni de acuerdo Ni desacuerdo 10 4% 11 4% 10 4% 3 1% 
De acuerdo 195 76% 174 67% 91 35% 203 79% 
Totalmente de acuerdo 33 13% 60 23% 42 16% 34 13% 
TOTAL 258 100% 258 100% 258 100% 258 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 6: Análisis de los Indicadores de Motivación Extrínseca según los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
Fuente: Tabla 06 
Interpretación: En la tabla 6 se muestra que el 76% (195) de los colaboradores de 
la Municipalidad Provincial del Santa están de acuerdo en que los beneficios de los 
incentivos económicos son los adecuados, podemos identificar también que el 67% 
(174) de ellos  están de acuerdo con las condiciones de trabajo que existen, el 35% 
(91) de ellos están de acuerdo con la seguridad que se promueve en la organización 
y el 79% (203) de ellos están de acuerdo con la identificación que tienen con los 
objetivos de la empresa. 
3.1.2 De la Variable 2: Desempeño Laboral 
Objetivo 2: Identificar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores de la 


























Análisis de los Indicadores de Motivación Extrínseca según los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo Ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 07: Opinión de los colaboradores sobre el nivel de Desempeño Laboral en 




Mala 70 27% 
Regular 72 28% 
Bueno 116 45% 
TOTAL 258 100% 
               Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa  
 
Figura 7: Opinión de los colaboradores sobre el nivel de Desempeño Laboral en 
la Municipalidad Provincial del Santa 
Fuente: Tabla 07 
Interpretación: 
El 45% de los colaboradores encuestados respondieron que el desempeño laboral que 
tiene la Municipalidad Provincial del Santa está en un nivel bueno. En contraste con 
el 27% de los colaboradores encuestados indicaron que el desempeño laboral que 
tiene la Municipalidad Provincial del Santa está en un nivel malo. 
 
















Opinión de los colaboradores sobre el nivel de Desempeño Laboral 
en la Municipalidad Provincial del Santa
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Opinión de los colaboradores sobre la dimensión Habilidades Humanas en 




Totalmente en desacuerdo 46 18% 
En desacuerdo 52 20% 
Ni de acuerdo Ni desacuerdo 52 20% 
De acuerdo 60 23% 
Totalmente de acuerdo 48 19% 
TOTAL 258 100% 
                     Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 8: Opinión de los colaboradores sobre la dimensión Habilidades 
Humanas en la Municipalidad Provincial del Santa 
Fuente: Tabla 08 
Interpretación: 
El 23% de los colaboradores encuestados respondieron que están de acuerdo 
con las habilidades humanas dentro de la Municipalidad Provincial del Santa, 
mientras que el 18% de los colaboradores encuestados respondieron que están 
totalmente en desacuerdo con las habilidades humanas dentro de la 
Municipalidad Provincial del Santa.  
Tabla 09: 
Análisis de los Indicadores de Habilidades Humanas según los colaboradores de 




















Opinión de los colaboradores sobre la dimensión Habilidades 
Humanas en la Municipalidad Provincial del Santa
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 Beneficios Condiciones de trabajo Seguridad 
N % N % N % 
Habilidades Humanas 
Totalmente en desacuerdo 27 10% 9 3% 8 3% 
En desacuerdo 84 33% 104 40% 97 38% 
Ni de acuerdo Ni desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
De acuerdo 86 33% 100 39% 91 35% 
Totalmente de acuerdo 610 24% 45 17% 62 24% 
TOTAL 258 100% 258 100% 258 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 9: Análisis de los Indicadores de Habilidades Humanas según los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
Fuente: Tabla 09 
Interpretación: En la tabla 9 se muestra que el 33% (86) de los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial del santa están de acuerdo con la puntualidad en la 
organización, el 40% (104) de ellos están en desacuerdo con la disciplina en sus 
funciones y el 38% (97) de ellos están en desacuerdo con el trabajo en equipo en la 




3.1.2.2 De la Dimensión 2: Habilidades Técnicas 
 


















Puntualidad Disciplina Trabajo en equipo
Análisis de los Indicadores de Habilidades Humanas según los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo Ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Opinión de los colaboradores sobre la dimensión Habilidades Técnicas en la 




Totalmente en desacuerdo 4 2% 
En desacuerdo 5 2% 
Ni de acuerdo Ni desacuerdo 5 2% 
De acuerdo 183 71% 
Totalmente de acuerdo 61 24% 
TOTAL 258 100% 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 10: Opinión de los colaboradores sobre la dimensión Habilidades 
Técnicas en la Municipalidad Provincial del Santa 
Fuente: Tabla 10 
Interpretación: 
El 71 % de los colaboradores encuestados respondieron que están de acuerdo 
con las habilidades técnicas dentro de la Municipalidad Provincial del Santa, 
mientras que el 2% de los colaboradores encuestados respondieron que están ni 
de acuerdo ni desacuerdo con las habilidades técnicas dentro de la Municipalidad 























Opinión de los colaboradores sobre la dimensión Habilidades 
Técnicas en la Municipalidad Provincial del Santa
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Análisis de los Indicadores de Habilidades Técnicas según los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial del Santa 
  Conocimientos del 
trabajo 
Capacitación 




Totalmente en desacuerdo 3 1% 5 2% 
En desacuerdo 10 4% 4 2% 
Ni de acuerdo Ni desacuerdo 3 1% 2 1% 
De acuerdo 199 77% 205 79% 
Totalmente de acuerdo 43 17% 42 16% 
TOTAL 258 100% 258 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
Figura 11: Análisis de los Indicadores de Habilidades Técnicas según los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
Fuente: Tabla 11 
Interpretación:  
En la tabla 11 se muestra que el 77% (199) de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial del Santa están de acuerdo con el conocimiento del trabajo dentro de la 
organización y el 79% (205) de ellos están de acuerdo con la capacitación que 
reciben constantemente para mejorar sus funciones. 
 


























Tabla 12:  
Opinión de los colaboradores sobre la dimensión Resultados en la Municipalidad 




Totalmente en desacuerdo 32 12% 
En desacuerdo 46 18% 
Ni de acuerdo Ni desacuerdo 65 25% 
De acuerdo 62 24% 
Totalmente de acuerdo 53 21% 
TOTAL 258 100% 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 12: Opinión de los colaboradores sobre la dimensión Resultados en la 
Municipalidad Provincial del Santa 
Fuente: Tabla 12 
Interpretación: 
El 25 % de los colaboradores encuestados respondieron que están ni de acuerdo ni 
desacuerdo con los resultados dentro de la Municipalidad Provincial del Santa, 
mientras que el 12% de los colaboradores encuestados respondieron que están 
totalmente en desacuerdo con los resultados dentro de la Municipalidad Provincial 






















Opinión de los colaboradores sobre la dimensión Resultados en 
la Municipalidad Provincial del Santa
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Análisis de los Indicadores de Resultados según los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial del Santa 
  Eficiencia Eficacia Productividad 




Totalmente en desacuerdo 17 7% 10 4% 0 0% 
En desacuerdo 87 34% 95 37% 106 41% 
Ni de acuerdo Ni desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 
De acuerdo 95 37% 93 36% 99 38% 
Totalmente de acuerdo 59 23% 60 23% 53 21% 
TOTAL 258 100% 258 100% 258 100% 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
 
Figura 13: Análisis de los Indicadores de Resultados según los colaboradores de 
la Municipalidad Provincial del Santa 
Fuente: Tabla 13 
Interpretación:  
En la tabla 13 se muestra que el 37% (95) de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial del Santa están de acuerdo con la eficiencia que logran con las tareas 
asignadas por la organización, a diferencia del 37% (95) de los colaboradores que 
están en desacuerdo con la eficacia en su trabajo dentro de la organización y así 
mismo el 41% (106) de ellos que están en desacuerdo con la productividad que 

















Análisis de los Indicadores de Resultados según los colaboradores de la 
Municipalidad Provincial del Santa
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo Ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Objetivo específico 3: Analizar la relación de la motivación y el desempeño laboral de 
los colaboradores en la Municipalidad Provincial del Santa  
Tabla 14:  
Analizar la relación de la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores en 
la Municipalidad Provincial del Santa  
Tabla de contingencia MOTIVACIÓN * DESEMPEÑO_LABORAL 
 
 DESEMPEÑO_LABORAL Total 
Malo Regular Bueno 
MOTIVACIÓN 
Malo 37 23 31 91 
Regular 12 19 22 53 
Bueno 21 30 63 114 
Total 70 72 116 258 
       Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
 
Análisis: 
En la tabla 14 se muestra la relación existente entre Motivación y Desempeño Laboral, se 
puede apreciar que 37 colaboradores encuestados tienen un mal nivel de motivación y un 
mal nivel de desempeño laboral, así mismo se puede apreciar que 22 colaboradores 
encuestados tienen un regular nivel de motivación y un buen nivel de desempeño laboral, 
además 63 colaboradores encuestados tienen un buen nivel de motivación y un buen nivel 










  IV.  DISCUSIÓN 
 
Motivación y Desempeño Laboral de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial del Santa 2018 
Bautista (2017), en su investigación titulada “Motivación y Desempeño laboral de 
los trabajadores del Banco de crédito del Perú Distrito De Cercado de Lima, Año 
2017”, concluye que existe relación positiva alta en la motivación y el desempeño 
laboral de los trabajadores.  
Lo cual coincide con la investigación en la tabla N°1, en la cual arroja que la 
motivación y el desempeño laboral de los colaboradores tienen una relación 
significativa donde se concluye que, si se mejora la motivación de los colaboradores, 
por ende, se mejorara el desempeño laboral de los colaboradores dentro de su centro 
de trabajo. 
Zavaleta (2013) en su tesis “Relación entre la Motivación Laboral y el Desempeño 
de los Trabajadores de la Empresa Ecoindustrias El Inka S.A.C de la ciudad de 
Chimbote en el año 2013”, concluye que el nivel de desempeño de los trabajadores 
en la empresa, solo 12.5% de los trabajadores se encuentran en un nivel de 
desempeño bueno, mientras que 35.5% de los trabajadores están en un nivel de 
desempeño regular y 55% de los mismos están en un nivel de desempeño malo. 
Lo cual en la tabla N° 7, donde los resultados muestran que el 45 % de colaborados 
de la Municipalidad provincial del santa se encuentran en un nivel de desempeño 
laboral bueno, mientras que el 28 % de colaborados se encuentran en un nivel de 
desempeño regular y el 27% de los mismos están en un nivel de desempeño laboral 
malo. 
Por lo tanto, se puede concluir que existe una percepción aceptable respecto al nivel 
de desempeño laboral de los colaboradores dentro de la Municipalidad Provincial del 






Sum (2015) en su tesis “Motivación y Desempeño Laboral (Estudio realizado con el 
personal administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de 
Quetzaltenango)” concluye que la motivación influye en el desempeño del personal 
administrativo de la empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango, logrando 
que realicen sus actividades laborales en su puesto de trabajo con un buen regocijo, 
y que ellos se sientan orgullosos al recibir algún estimulo o premio por su buen 
desempeño laboral. 
Lo cual es confirmado en la tabla N 14 donde muestra que la motivación influye en 
el desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa, 
donde nos dice que, de los 70 colaboradores con un nivel de desempeño laboral malo, 
el mayor porcentaje de ellos que es 52.9 % tiene un nivel de motivación mala, luego 
de los 72 colaboradores que tienen un nivel regular de desempeño, el 41.7 % están 
con una nivel de motivación buena y de los 116 colaboradores que tienen un nivel de 
desempeño laboral bueno, el 54.3 % tiene un nivel de motivación bueno motivación. 
Por ende, se puede observar que existe una alta relación entre motivación y 
desempeño, es decir que si existe un buen desempeño es porque hay una buena 
motivación dentro del centro donde labora. 
Motivación y Desempeño Laboral de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial del Santa 2018 
Al observar en la tabla N° 1 podemos ver la ejecución de la prueba de hipótesis chi 
– cuadrado donde nos dio como resultado que el nivel de significancia es igual a 
0.000 es decir menos que 0.05, dando como resultado que existe la relación  entre las 
variables generando el rechazo de H0  y aceptando a H1 , asemejándose a la tesis de 
Mucha (2013) , titulada “Influencia de Motivación Laboral en el Desempeño de los 
docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Santa, Nuevo 
Chimbote 2013”, donde podemos contrastar que la motivación influye de manera 
significativa y directamente en el desempeño laboral de los colaboradores, esto 
debido a la determinación de diversos factores analizados previamente, basándonos 





Motivación y Desempeño Laboral de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial del Santa 2018 
Con respecto a la variable motivación hemos podido identificar la existencia de un 
grado significativo de esta en los colaboradores, reflejado en la tabla N° 2 donde el  
44% de los colaboradores posee un nivel de motivación bueno, un 35% está en un 
nivel de motivación malo y el 21 % de los colaboradores están en un nivel de 
motivación regular, asemejándose a la tesis de Sánchez (2016), titulada “Motivación 
y Satisfacción Laboral de los trabajadores administrativos de una empresa de salud 
de la ciudad de Chimbote”, en donde se puede observar en la tabla N°2 de su 
investigación que el nivel de motivación que poseen los colaboradores 
administrativos de una red de salud es muy elevado en donde un 42.5 % de los 
colaborados percibieron que hay buena motivación, un 41.7 % percibió una categoría 

















V.  CONCLUSIONES 
5.1 La prueba de hipótesis de independencia (Chi cuadrado) entre motivación y 
desempeño laboral, según el valor Chi cuadrado es = 46.619, con 16 grados de libertad 
y un nivel de significancia de 0.000, menos que 0.05 indica que se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir existe relación entre las variables antes mencionadas. (Tabla N°1) 
5.2 Se identificó el nivel de motivación de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial del Santa, el cual se evidencia que el 44% (114) indicaron que el nivel de 
motivación es bueno, el 35% (91) indicaron que el nivel es malo y el 21% (53) 
indicaron que el nivel de motivación es regular. En los indicadores se pudo observar 
que el 38% de los colaboradores están en desacuerdo con la responsabilidad, el 40% 
están en desacuerdo con la satisfacción dentro de su centro laboral, el 39% están de 
acuerdo con los valores dentro de la municipalidad, el 35% están de acuerdo con la 
seguridad que le brindan. Concluyendo que se tiene que mejorar todos estos 
indicadores. (Tabla 2, 4, y 6) 
5.3 Se identificó el nivel de desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial del Santa, el cual concluyo que el 45% (116) indicaron que el nivel de 
desempeño laboral es bueno, el 28% (72) indicaron que el nivel es regular y el 27% 
(70) indicaron que el nivel de desempeño laboral es malo. En los indicadores se puede 
observar que el 33% están en desacuerdo con su puntualidad, el 40% están en 
desacuerdo con la disciplina, el 37% están de acuerdo con su eficiencia, el 37% están 
en desacuerdo con su eficacia y el 41% están en desacuerdo con su productividad. 
Concluyendo que se tiene que mejorar todos estos indicadores. (Tabla 7, 9, 11 y 13) 
5.4 Se determinó que de los 258 colaboradores encuestados, el 14.3% (37) de los 
colaboradores que tienen un mal nivel de motivación, tienen al mismo tiempo un nivel 
de desempeño laboral malo, luego el 11.6% (30) de los colaboradores encuestados que 
tienen un buen nivel de motivación, tienen un nivel de desempeño regular y el 24.4% 
(63) de los colaboradores que presentan un buen nivel de motivación, tienen al mismo 
tiempo un nivel de desempeño laboral bueno. En cuanto a la relación entre motivación 
y desempeño, se muestra que existe una alta relación entre las dos variables, es decir 
si existe un buen desempeño laboral es porque existe una buena motivación dentro del 




6.1 Se logró determinar en ciertos colaboradores la percepción del nivel de 
motivación no es buena, por eso se recomienda al gerente municipal 
implementar nuevos programas de incentivos, de manera económica y no 
económica, como por ejemplo vales, bonos y reconocimientos de sus trabajos. 
Pues, lo que el colaborador busca es sentirse motivado, seguro y satisfecho de 
su puesto de trabajo, al hacer esto el colaborador se esforzara por lograr cumplir 
los objetivos establecidos por la Municipalidad Provincial del Santa.  
6.2 Se identificó que el desempeño laboral que realiza la Municipalidad no es muy 
buena según los colaboradores, por lo cual se les recomienda a los gerentes de 
todas las áreas implementar reuniones semanales, donde se pueda conversar de 
como estuvo el trabajo durante la semana, preguntando si hay algún problema, 
si los colaboradores tienen ideas de cómo mejorar el trabajo, esto se hace con el 
objetivo de hacer sentir a los colaboradores que su opinión importa y mejorar la 
convivencia y el trabajo en equipo. 
6.3 Se observó mediante los resultados que los colaboradores de la Municipalidad 
no son muy eficientes y eficaces en sus labores, por lo cual se le recomienda al 
gerente de recursos humano implementar supervisión del uso correcto de las 
aplicaciones, herramientas de trabajo, asistencia y puntualidad, de tal forma que 
con esta supervisión se podrá medir los resultados y el desempeño del 
colaborador dentro de la Municipalidad Provincial del Santa, para así saber a qué 
colaboradores se tienen que reforzar, para lograr que mejoren en su trabajo.  
6.4 Se recomienda también al gerente de recursos humanos aumentar las 
capacitaciones, y que esas sean más dinámicas para así llamar más la atención 
de los colaboradores y así no lo sientan aburridas, además obligar la asistencia a 
ellas, para así mejorar la eficiencia, eficacia y aumentar la productividad dentro 
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CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 
FICHA TÉCNICA 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre Original: Cuestionario de Motivación. 
Autor (as): Díaz Matos Jennifer, Vega Echevarría Aarón 
Procedencia: Chimbote – Perú. 
Administración: Individual y Colectiva. 
Duración: 20 minutos aproximadamente. 
Puntuación: Manual y Sistematizada. 
Dimensiones e Indicadores: Motivación Intrínseco: Responsabilidad, Satisfacción, Interés, 
Valores, Oportunidades. Motivación Extrínseca: Sueldo, Beneficios, Condiciones del 
trabajo, Seguridad e Identificación con la empresa. 
Materiales: Cuestionario que contiene los ítems, hoja de respuestas. 
Número de Ítems: 21 ítems. 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  
Analizar la motivación en los colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
2018. 
III. RECATEGORIZACION DE ESCALA 
 
En esta investigación para el análisis de datos se procedió a recategorizar las 
escalas de la siguiente manera: 
    
Escala de Likert Recategorización de escala 
Totalmente en Desacuerdo Malo 
En Desacuerdo 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo Regular 
De Acuerdo Bueno 







Área de trabajo:   Tiempo de Servicio: 
Sexo:   Edad: 
Instrucciones: Buen día, su participación es muy apreciada y valiosa. Por favor evalúe lo 
más honestamente que le sea posible cada ítems y marque con una X la alternativa que 
considere es la correcta. Sus respuestas son absolutamente confidenciales y sólo serán 
empleadas con fines de investigación. 
 




    (D) 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (I) 
De acuerdo 
       (A) 
Totalmente de 
acuerdo 
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     2 
     D 
 3 
  I 
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Responsabilidad      
1 ¿Considero importante la responsabilidad para la realización de 
mis tareas? 
     
2 ¿Las reuniones previas con el equipo de trabajo son muy 
importantes para mí? 
     
3 ¿Inicia actividades con suficiente anticipación?      
Satisfacción      
4 ¿Usted siente un compromiso personal para que la institución 
cumpla con las metas establecidas? 
     
5 ¿Los incentivos que me da la empresa me satisfacen 
emotivamente? 
     
Interés      
6 ¿La buena relación con mis compañeros te facilita la convivencia 
diaria? 
     
7 ¿Demuestro interés por aprender tareas nuevas en la 
organización? 
     
Valores      
8 ¿Los valores de la organización son acordes a mis valores como 
persona? 
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9 ¿Qué mis compañeros apliquen los valores de la organización 
ayuda a que sea mejor la convivencia? 
     
Oportunidades      
10 ¿La organización me permite asumir nuevas responsabilidades?      
11 ¿Usted considera que la organización permite el desarrollo de las 
personas? 
     
Beneficios      
12 ¿Considero que los incentivos económicos son adecuados?      
13 ¿Mi sueldo me incentiva a esforzarme cada día a más?      
14 ¿Estoy conforme con los bonos por metas que promueve la 
organización? 
     
Condiciones de trabajo      
15 ¿Considera que existen oportunidades para que un trabajador 
pueda ascender en su organización? 
     
16 ¿Los medios de trabajo que dispone son los adecuados?      
Seguridad      
17 ¿Me siento seguro en mi empleo?      
18 ¿En mi organización se promueve el trabajo con las condiciones 
de seguridad adecuadas? 
     
19 ¿Estoy satisfecho con la importancia que la organización le da al 
buen estado de salud de los colaboradores? 
     
Identificación con la empresa      
20 ¿Se siente identificado con los objetivos de la empresa?      
21 ¿Se siente comprometido con la empresa?      
 









CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 
FICHA TÉCNICA 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre Original: Cuestionario de Desempeño Laboral 
Autor (as): Díaz Matos Jennifer, Vega Echevarría Aarón 
Procedencia: Chimbote – Perú. 
Administración: Individual y Colectiva. 
Duración: 20 minutos aproximadamente. 
Puntuación: Manual y Sistematizada. 
Dimensiones e Indicadores: Habilidades humanas: Puntualidad, Capacitación, Trabajo en 
equipo. Habilidades técnicas: Conocimiento del trabajo, Competencia. Resultados: 
Eficiencia, Eficacia, Productividad. 
Materiales: Cuestionario que contiene los ítems, hoja de respuestas. 
Número de Ítems: 17 ítems. 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  
Analizar el desempeño laboral en los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial del Santa 
III. RECATEGORIZACION DE ESCALA 
 
En esta investigación para el análisis de datos se procedió a recategorizar las 
escalas de la siguiente manera: 
    
Escala de Likert Recategorización de escala 
Totalmente en Desacuerdo Malo 
En Desacuerdo 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo Regular 
De Acuerdo Bueno 







Área de trabajo:   Tiempo de Servicio: 
Sexo:   Edad: 
Instrucciones: Buen día, su participación es muy apreciada y valiosa. Por favor evalúe lo más 
honestamente que le sea posible cada ítems y marque con una X la alternativa que considere es la 
correcta. Sus respuestas son absolutamente confidenciales y sólo serán empleadas con fines de 
investigación. 
 


































Puntualidad      
1 
¿Considero que soy puntual? 
     
2 ¿Crees que tu puntualidad refleja tu desempeño en la 
organización? 
     
Disciplina      
3 ¿Cumplo con mis funciones designadas?      
4 ¿Considero que mi conducta es adecuada?      
Trabajo en equipo      
5 ¿Considero que trabajo correctamente en equipo?      
6 ¿Considero que me siento preparado para trabajar en equipo?      
Conocimiento del trabajo      
7 ¿Considero que me siento capacitado para realizar las 
funciones que tengo a mi cargo? 
 




¿Considero que tengo todo el conocimiento para poder realizar 
los trabajos que se realiza en mi área? 
 
     
Capacitación      
9 ¿Usted se capacita constantemente para mejorar sus 
funciones? 
     
10 ¿Asisto continuamente a las capacitaciones propuestas por mi 
organización? 
     
11 ¿Pongo en práctica lo aprendido en las capacitaciones? 
 
     
Eficiencia      
12 ¿Considera que logra eficientemente las tareas asignadas por 
su organización? 
     
13 ¿Considera que logra cumplir su trabajo en el tiempo 
asignado? 
     
Eficacia      
14 ¿Considera que cumple con eficacia su trabajo dentro de la 
organización? 
     
15 ¿Considera poder realizar bien su trabajo con los recursos que 
le brinda la organización? 
     
Productividad      
16 ¿Considera haber logrado una buena productividad en la 
organización? 
     
17 ¿Considera que realiza sus tareas asignadas con el menor 
error posible? 



















 Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 
experto para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 
Colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
 
seleccionada, por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de 
utilidad.  
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 
investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado:  
“MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES  
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA   2018” 
 
esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener  
TÌTULO PROFESIONAL DE: LICENCIADO EN ADMINISTRACION 
 
Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada 
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 
una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 
responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 
redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante 
para mejorar el mismo.  




MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 









Pérez (2015) según la teoría 
de los dos factores de 
Herzberg, dice que 
motivación se divide en: La 
satisfacción, la cual se obtiene 
como resultado de la 
motivación y la 
insatisfacción, la cual se 
obtiene como resultado del 
factor de higiene que si 
llegara a faltar o es 





La motivación se puede definir como 
la razón por lo cual una persona se 
pone un objetivo, utilizando las 
herramientas necesarias para poder 
llegar a la meta planteada. Lo cual será 
medido mediante las siguientes 
dimensiones: Motivación intrínseco, 













Interés  6,7 
Valores  8,9 









Seguridad  17,18,19 
 




















Robbins y Judge 
(2013) sostiene el 
término desempeño 
laboral describe lo que 
realmente realiza el 
colaborador, dentro de 
su área de trabajo, por 
esa razón, son 
importantes las 
apariencias como: la 
eficacia, las conductas 
y las habilidades que 
posee el colaborador 
dentro del cargo de una 







El desempeño laboral 
viene hacer como las 
personas se devuelven en 
sus funciones, como la 
participación del 
colaborador donde este 

























Conocimiento del trabajo 
7,8 
 







                            



























MATRIZ DE ALFA DE CRONBACH 
 
suma de var/ítem 34.581 
K 21 
Alfa 0.739 
Interpretación: Se aplicó una prueba piloto a 15 colaboradores donde posterior a ello, los resultados fueron sometidos al procedimiento 






Interpretación: Se aplicó una prueba piloto a 15 colaboradores donde posterior a ello, los resultados fueron sometidos al procedimiento 
del método Alfa de Cronbach, donde el resultado de la variable desempeño laboral es de α= 0,733. 
 





MATRIZ DE MOTIVACIÓN 
N° ENCUESTADO 
VARIABLE 1 
DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
1 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 2 5 5 4 4 4 4 5 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
6 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 
8 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 
9 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
11 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
14 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
15 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
16 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 2 4 4 4 
17 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 2 2 
18 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
19 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
22 5 5 5 5 4 5 4 5 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
23 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
24 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 
25 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
27 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 
29 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
30 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
31 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 
32 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
33 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
34 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 
35 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 
36 4 2 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 
37 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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38 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
40 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 
41 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 
42 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
43 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
44 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
45 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 
46 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
49 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
50 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
51 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 2 4 5 3 4 3 2 2 3 
52 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
53 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
55 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
56 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 2 2 3 4 
57 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
59 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 4 3 4 4 5 5 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
61 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
62 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
63 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
65 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
66 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
67 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
68 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
69 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
70 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
71 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 
72 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 
74 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
76 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
77 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
79 5 4 5 5 4 4 5 4 5 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
80 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
81 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
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83 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
84 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
85 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
86 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 
87 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
88 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
89 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
90 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
91 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
93 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 
94 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 
95 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
96 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
97 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
98 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 3 2 2 2 2 4 
99 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
100 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
101 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
102 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
103 5 4 5 4 5 4 5 5 5 2 2 2 2 3 3 4 5 4 4 4 4 
104 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 
105 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
106 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
107 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
108 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
109 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
110 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
111 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
112 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
113 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
114 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 
115 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 
116 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
117 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
118 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 
119 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
120 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
121 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 
122 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 3 3 
123 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
124 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 
125 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
126 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
127 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
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128 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
129 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
130 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
131 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 
133 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
134 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
135 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
136 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 
137 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 
138 3 4 4 5 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 4 4 1 4 4 4 4 
139 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 
140 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 5 5 
141 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
142 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 2 2 4 4 1 4 4 4 4 
143 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 
144 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
145 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 4 4 
146 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 
147 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
148 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 2 2 2 4 4 
149 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
150 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 1 4 4 4 4 
151 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 
152 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 
153 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 
154 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 
155 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 
156 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 1 4 4 4 4 
157 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
158 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
159 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
161 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 
163 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
164 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 
165 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 
166 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
167 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 
168 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 
169 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 5 5 
170 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 4 
171 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 
172 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
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173 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 4 4 
174 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
175 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 4 
176 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 5 5 
177 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 
178 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
179 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
181 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
182 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 1 4 4 4 4 
183 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
184 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 2 2 2 2 2 4 2 3 4 4 4 
185 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 4 
187 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
188 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 5 
189 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
190 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 
191 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
192 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
194 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
195 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
196 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 5 
199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
200 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 4 4 
201 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
202 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
204 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 4 4 
205 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
206 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
207 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
208 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 
209 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 
210 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
211 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
212 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
213 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
214 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
216 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
217 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
79 
 
218 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 1 2 2 4 4 
219 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
220 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
221 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 2 2 
222 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
223 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
224 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
225 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 1 2 2 4 4 4 4 
226 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
227 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
228 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 4 4 
229 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 
230 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
231 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
232 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
233 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
234 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
235 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 
236 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
238 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 
239 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 
240 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 5 4 5 
241 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
242 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 5 
243 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 
244 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 5 4 5 
245 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 1 4 4 4 4 
246 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
247 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 5 
248 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 
249 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
250 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
251 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 5 
252 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 4 4 4 4 
253 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 4 4 
254 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
255 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
256 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 1 4 4 5 5 
257 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 





MATRIZ DE DESEMPEÑO LABORAL 
N° ENCUESTADO 
VARIABLE 2 
DIMESNIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 
3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 
4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 
5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 
8 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 
9 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
10 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
11 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
12 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
13 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
14 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
15 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
16 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 5 4 
17 4 3 5 5 4 4 3 3 2 4 4 4 4 5 4 5 5 
18 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
19 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
20 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
21 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 
22 4 2 4 3 5 5 3 3 2 2 4 5 4 5 5 4 4 
23 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
24 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
25 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
26 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 
27 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
28 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
29 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 
30 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
31 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 
32 5 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
33 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 
34 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
35 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
36 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
37 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 
81 
 
38 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
39 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 
40 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
41 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
42 5 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
43 5 5 5 4 5 4 3 3 3 2 4 5 4 5 4 5 5 
44 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 
45 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
46 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 
47 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
48 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 
49 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 
50 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
51 4 2 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
52 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
53 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 
54 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
55 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
56 4 2 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 
57 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 
58 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
59 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
60 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
61 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
62 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
63 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
65 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 
67 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
68 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
69 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 
70 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
71 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 5 4 4 3 4 5 
72 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
73 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
74 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
75 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
76 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
77 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
78 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 
79 4 2 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
80 4 4 5 5 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 5 5 5 
81 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
82 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
82 
 
83 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
84 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 
86 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
87 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
88 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
89 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
90 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
91 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
92 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
93 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
94 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
95 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
96 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
97 4 5 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
99 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 
100 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 
101 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
102 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
103 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 
104 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 
105 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
106 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
107 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
108 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
109 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
110 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
111 5 4 4 4 4 5 3 3 2 2 2 4 5 5 4 5 5 
112 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 
113 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
114 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
115 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
116 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
117 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 
118 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
119 5 5 4 4 4 5 3 3 2 2 4 5 4 4 5 4 4 
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
121 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
122 4 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
123 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
124 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 
125 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
126 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
127 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
83 
 
128 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
129 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
130 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
131 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
132 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
133 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
134 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
136 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
137 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
139 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 
140 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 
141 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
142 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
144 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
145 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 
146 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
147 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 
148 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 
149 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
150 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
151 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
152 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
153 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
154 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
155 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
156 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 
157 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
158 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
159 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 
160 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
161 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
162 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
163 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
164 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
165 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
166 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
167 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
168 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
169 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
170 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
171 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
172 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
84 
 
173 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
174 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
175 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
176 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
177 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
178 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 
179 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 
180 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
181 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
182 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
183 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
184 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
185 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
186 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
187 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
188 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
189 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
190 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
191 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
193 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 
194 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 
195 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
196 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
197 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
198 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
199 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
200 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
201 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
202 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
204 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
205 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
206 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
207 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
208 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
209 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
210 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
211 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
212 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
213 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 
214 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
215 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
216 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 
85 
 
218 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
219 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
220 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
221 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 
222 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
223 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 
224 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
225 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 
226 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
227 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
229 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 
230 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
231 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
232 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
233 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 
234 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
235 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 
236 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 
237 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
238 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 
239 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
240 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
241 5 4 4 5 5 4 2 2 2 2 2 5 5 4 4 4 4 
242 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
243 4 5 4 5 4 5 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 
244 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
245 5 4 5 4 5 4 4 5 2 2 2 4 3 4 4 4 4 
246 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
247 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
249 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
250 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 
251 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
253 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
254 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 
255 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
256 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
257 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 




































































































ANEXO 04: AUTORIZACIÓN DE VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
94 
 
 
